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Abstrak 
Internet saat ini bukan hanya menjadi kebutuhan bagi orang dewasa, namun juga bagi anak-anak. Selain 
sebagai salah satu media mencari informasi saat mengerjakan tugas sekolah, internet juga menjadi 
media hiburan terbesar setelah televisi. Salah satu media hiburan yang sangat populer dikalangan anak-
anak adalah game online atau permainan berbasis internet. Jika sebelum adanya internet permainan 
digital hanya dapat dimainkan oleh satu orang yang tersedia di handphone maupun laptop, namun 
sekarang kita dapat memainkannya bersama dengan lebih satu orang bahkan lebih dari dua orang. 
Internet dapat berdampak positif maupun dampak negatif bagi penggunaannya, terutama bagi anak-
anak. Tidak sedikit dampak negatif yang dirasakan para orang tua saat anak-anaknya menjadi pengguna 
internet. Anak-anak akan lebih sering berdiam diri di kamar dibandingkan bermain dengan teman-
teman sebayanya di luar rumah. Bahkan banyak anak-anak yang sudah memakai kacamata karena 
terlalu lama bermain gadget. Banyak orang tua yang menganggap bahwa internet akan selalu membawa 
dampak negatif bagi anak. Padahal dibalik dampak negatif itu terdapat dampak positif yang selalu 
menyertainya. Untuk meminimalkan dampak negatif itu pemerintah membuat suatu program yang 
dicanangkan oleh  Kementrian Komunikasi dan Informasi Indonesia (Kemkominfo) bernama Internet 
Sehat. Internet sehat merupakan upaya bagi pengguna internet untuk selalu menggunakan internet 
secara sehat dan aman dengan menerapkan etika dalam menggunakan internet. 
Kata kunci : Penggunaan Internet, Internet Sehat. 
 
Pendahuluan  
Latar Belakang 
Era modern saat ini, akses internet 
menjadi sebuah kebutuhan yang wajib bagi 
setiap orang. Searah dengan perkembangan 
teknologi membuat perkembangan penggunaan 
internet juga mengikuti peningkatan pesat. Ada 
banyak manfaat internet sehingga dengan 
leluasa bisa kita dapatkan baik data/informasi 
untuk tugas sekolah, pekerjaan, membaca berita 
nasional maupun internasional bahkan 
termasuk sebagai sumber berbagai ilmu. Selain 
banyak manfaat yang didapatkan dengan 
mendekatkan orang yang jauh, internet juga 
memiliki dampak negatif dengan menjauhkan 
orang yang dekat. Banyak sebagian besar orang 
lebih mementingkan hubungan sosial yang 
bersifat digital dibandingkan terjun langsung ke 
lingkungan masyarakat. Bergesernya hubungan 
sosial antar manusia dari bentuk langsung 
menjadi bersifat tidak langsung (digital) 
membuat penggunaan internet lebih banyak 
memberikan dampak negatif dibanding dampak 
positif. 
Salah satu pengguna internet terbesar 
ada pada kalangan anak-anak dengan adanya 
anak-anak yang memiliki gadget sendiri. 
Sebagai salah satu negara pengguna internet 
terbesar di dunia, penggunaan internet di 
Indonesia banyak di akses oleh anak-anak 
hingga remaja dengan usia umur 10 hingga 14 
tahun. Dikutip dalam suatu artikel 
KOMPAS.Com menggungkapkan adanya 
jumlah pengguna internet anak usia 10 – 14 
tahun sebesar 768 ribu anak. Angka tersebut 
merepresentsikan kenaikan 100 persen, karena 
pada tahun 2014 anak usia tersebut belum dapat 
mengakses internet. 
Dibalik dampak negatif dari pengguna internet 
dan banyaknya anak-anak yang menjadi 
pengguna internet membuat para orang tua 
harus memberikan pengawasan yang lebih dan 
wawasan mengenai internet sehat.  
Pengetahuan mengenai internet sehat khusus 
pada anak dapat mengontrol tingkah laku anak 
dalam penggunaan internet dimana internet 
cenderung bersifat bebas kontrol dari pihak 
manapun. Sehingga pengetahuan internet sehat 
sangat penting, baik untuk pengguna internet 
usia anak-anak, remaja maupun dewasa. 
 
Permasalahan 
Di desa Mojopetung Kecamatan 
Dukun Kabupaten Gresik banyak anak sekolah 
dasar yang sudah memiliki gadget 
sendiri.Tujuan orang tua mereka memberikan 
anak sebuah gadget sebagai salah satu 
penunjang belajar jika ada tugas yang harus 
diselesaikan melalui internet .Namun, hal 
tersebut membuat anak-anak kecanduan dalam 
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menggunakan gadget hingga membuat jam 
belajar anak semakin sedikit. Melihat fenomena 
tersebut kami memutuskan untuk membuat 
suatu program kegiatan yang dapat 
memberikan nasehat bagi para anak untuk 
menggunakan internet dengan baik dan benar. 
Salah satu kegiatan program kerja kami yaitu 
penyuluhan “Sharing Internet Sehat”. 
 
Metode 
Kegiatan dilaksaan pada hari kamis, 
tanggal 2 Agustus 2018. Peserta kegiatan 
diikuti oleh anak-anak MI Tarbiyatul Falahiyah 
dan MI Islamiyah. Kegiatan ini diawali dengan 
registrasi peserta sekaligus pembagian pre test 
kemudian penyampaian materi oleh 
narasumber yaitu mahasiswa . Kemudian 
dilanjutkan dengan pemutaran video ,setelah itu 
diadakan games tebak gambar , Setelah itu 
dibagikan post test kepada seluruh peserta guna 
mengetahui seberapa besar presentase 
pengetahuan tentang dampak positif dan 
dampak negative sebelum dan sesudah 
penyuluhan. Selanjutnya sesi pembagian 
hadiah dan kemudian diakhiri dengan sesi foto 
bersama dan doa. 
 
Hasil dan Pembahasan 
Kegiatan yang dilakukan dalam 
program ini diawali dengan melakukan 
survey terlebih dahulu kepada salah satu MI, 
survey dilakukan untuk menentukan kegiatan 
yang akan dilakukan dan teknologi yang 
dikembangkan sebagai upaya untuk 
mengatasi permasalahan yang dihadapi. 
Dari pelaksanaan kegiatan yang 
dilaksanakan, hasil yang telah dicapai adalah 
anak - anak MI Tarbiyatul Falahiyah dan MI 
Islamiyah kini menjadi lebih tahu tentang 
bagaimana menggunakan internet yang baik 
dan sehat. 
Adapun susunan acar pelaksanaan sebagai 
berikut: 
Waktu Kegiatan PengisiAcara 
09:00-
09:10 
Registrasi 
peserta 
Panitia 
09:10-
09:40 
Pembukaan MC 
 Sambutan 
Ketua Devisi 
Ade Pinky 
Ramadlan 
 Sambutan 
DPL 
Niken Adrianti 
Basyarah, S.T, 
M.T. 
 Sambutan 
Kepala Desa 
Muhammad 
Nasikhan, 
S.Pd, MM. 
09:40-
10:00 
Penyampaian 
Materi 
Fitriyah 
10:00-
10:10 
Pemutaran 
video 
Fitriyah 
10:10-
10:40 
Games tebak 
gambar 
Fitriyah 
10:40-
10:50 
Doorprize MC 
10:50-
11:00 
Penyerahan 
hadiah 
Panitia 
11:00-
11:15 
Penutup + doa Muhammad 
Sai 
11:15-
11:25 
Foto bersama Panitia 
 
Dokumentasi 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kesimpulan 
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Kegiatan ini dilakukan dengan 
melakukan pengadaan penyuluhan Sharing 
Internet Sehat guna meningkatkan pengetahuan 
anak mengenai penggunaan internet yang baik 
dan benar sesuai dengan etika. 
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